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Abstract. The results of theoretical researches are given, the dependences on the basis of the devel-
oped structural and settlement schemes which describe the mathematical model, the process of move-
ment of the career excavator with а four-basic walking engine are obetained. 
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